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ABSTRAK
Gyan Ayu Pratiwi. Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Diskusi Untuk Mereduksi Persepsi Negatif Peserta Didik Terhadap Bimbingan 
Dan Konseling Kelas VIII SMPN 2 Mojogedang. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Juli 2016
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan bimbingankelompok 
dengan teknik diskusi untuk mereduksi persepsi negatif peserta didik terhadap 
bimbingan dan konseling pada peserta didik kelas VIII SMPN 02 Mojogedang.
Penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimental design dengan rancangan 
one-group pretest-posttest design. Sampel sebagai subyek penelitianadalah peserta didik 
kelas VIIIF SMPN 2 Mojogedang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik 
PurposiveSampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dengan 
instrumen angket. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon dengan bantuan IBM SPSS 
20.
Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z 
yang didapat sebesar -4,380 dengan p velue (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0.000 di sini 
terdapat probabilitas di bawah 0,05 (0,000 < 0,05 Berdasarkan hasil dari perhitungan 
Wilcoxon Signed Rank Test, maka nilai Z yang didapat sebesar -4,380 dengan p velue 
(Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0.000 di sini terdapat probabilitas di bawah 0,05 (0,000 < 
0,05), dengan demikian ada perbedaan signifikan antara skor pretest dengan posttest.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik 
diskusi efektif untuk mereduksi persepsi negatif peserta didik terhadap bimbingan dan 
konseling pada peserta didik kelas VIIIF SMPN 2 Mojogedang.
Kata Kunci: Bimbingan kelompok, teknik diskusi, persepsi negatif, bimbingan dan 
konseling 
ix
ABSTRACT
Gyan Ayu Pratiwi. Effectiveness Guidance Services Group with Discussion 
Technique To Reduce Negative Perceptions Students to Guidance And Counseling 
Class VIII SMPN 2 Mojogedang. Undergraduate Thesis. Faculty of Teacher Training 
and Education. July 2016
The purpose of this study was to determine the effectiveness of group counseling 
with discussion techniques to reduce negative perceptions students to guidance and 
counseling.
This study was a pre-experimental design with one-group pretest-posttest 
design. Samples as research subjects are students of SMPN 2 Mojogedang VIIIF class. 
Sampling technique used is purposive sampling technique. Data collection technique 
used questionnaire technique with questionnaires. Data analysis using Wilcoxon test 
were used by IBM SPSS 20.
Based on the results of the calculation Wilcoxon Signed Rank Test, then the 
value of Z obtained at -4.380 with p velue (Asymp. Sig 2 tailed) for 0000 here there is a 
probability below 0.05 (0.000 <0.05 Based on the results of the calculations Wilcoxon 
Signed Rank Test, then the value of Z obtained at -4.380 with p velue (Asymp. Sig 2 
tailed) for 0000 here there is a probability below 0.05 (0.000 <0.05), thus there was a 
significant difference between pretest to posttest scores ,
It can be concluded that the counseling group discussion technique effectively to 
reduce negative perceptions of student at guidance and counseling for students class 
VIIIF SMPN 2 Mojogedang.
Keywords: Guidance Services Group, Discussion Technique, Negative Perceptions, 
Guidance And Counseling 
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